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FERDINAND HODLER
Gurzelen (Berne), 14 Mars 1853.— Genève, 19 Mai 1918.
Ce n ’est qu’une brève épitaphe qu’il nous est donné d’écrire sous ce portrait et 
sous ce nom.
Les rigueurs que nous imposent les circonstances étriquent l’hommage ému que 
nous apportons au maître que la mort sournoise a terrassé le 19 mai, après une feinte de 
clémence qui avait ranimé tous les espoirs, en lui et autour de lui. Il nous serait bien pénible 
aujourd’hui de nous résigner à ne consacrer que cette modeste page au puissant artiste, si 
nous n’avions la légitime fierté du monument honorable que nous nous sommes efforcés, 
de son vivant, de dresser à son très grand talent.
En rappelant à cette place l’œuvre que nous avons réalisée il y a deux ans, en consa­
crant à Ferdinand Hodler deux numéros exceptionnels, nous n’obéissons qu’au sentiment 
de reconnaissance que nous devons à sa mémoire, pour l’amabilité et l’intérêt qu’il voulut 
bien nous témoigner alors.
En évoquant ce travail, qui fut une vraie joie pour nous, parce qu’il nous permit 
d’attester notre haute estime pour le maître et d’éprouver sa bienveillance, nous ne son­
geons qu’à trouver en lui le garant de notre sincérité dans la pensée d’admiration profonde 
que nous offrons ici à son souvenir.
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